































A m! szerz"i jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás, terjesztés és fordítás joga fenntartva. A 
m! a kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül részeiben sem reprodukálható, elektronikus rendszerek felhasználásával 
nem dolgozható fel, azokban nem tárolható, azokkal nem sokszorosítható és nem terjeszthet".
A kiadvány a 
KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, 
„A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezés! kiemelt projekt keretében 
m!ködtetett „Az állam gazdasági szerepvállalásának hatásvizsgálata egyes ágazatokban” elnevezés! 















































































































































































































  (ONHUOĘ DODFVRQ\|QpUYpQ\HVtWpV±DODFVRQ\HJ\WWPĦN|GpV(ONHUOĘ
ÄNRQÀLNWXVNH]HOpV´VRUiQVHPDVDMiWVHPPiVRNpUGHNHLQHPNHUOQHNWHUtWpNUH
$FVHOHNYpVFpOMDDNRQIOLNWXVHONHUOpVH(]V]iPRV IRUPiEDQ W|UWpQKHW




DONDOPD]iViYDO XJ\DQDNNRU FVDN HORGi]]XN D G|QWpV pV SRWHQFLiOLVDQ
PHJQĘKHWQHNDNLVHEESUREOpPiNLV
%ඍඞඍජඍග෪ඏ඗ඖඌ඗ඔඉග඗ඓඉඓ඗ඖඎඔඑඓගඝඛ඗ඓකරඔ 11






























  $ IHKpU NDODS D WpQ\HN V]LPEyOXPD+D IHKpU NDODS YDQ UDMWXQN DNNRU












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































±  UpV]WYHKHWD]J\IpOD WDQ~DV]DNpUWĘPHJKDOOJDWiViQDV]HPOpQpVD
WiUJ\DOiVRQDMHOHQOpYĘNK|]NpUGpVWLQWp]KHW















































































































































  %RURQND\0LNOyV± LIM:HOOPDQQ*\|UJ\$YiODV]WRWWEtUiVNRGiVKHO\]HWH





  &VpI IiQ -y]VHI $ 0XQND 7|UYpQ\N|Q\YH pV PDJ\DUi]DWD 6]HJHGL
5HQGH]YpQ\V]HUYH]Ę.IW6]HJHG
 GH%RQR(GZDUG$KDWJRQGRONRGyNDODS0DQDJHU.LDGy.IW%XGDSHVW
















































































































Prof. Dr. Kis Norbert rektorhelyettes







A kiadvány a 
KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 
azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó 
közszolgálat-fejlesztés” elnevezés! kiemelt projekt 
keretében m!ködtetett „Az állam gazdasági 
szerepvállalásának hatásvizsgálata egyes ágazatokban” 
elnevezés! Államtudományi Kutatóm!hely keretében, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült el és 
jelent meg.
